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four monthly rep,ort'tot  L974 On the results  of the 'Bus'iness:surveys:barried
out with managenents in  the Community; This ieportrrwhich'covers  the Novem-
ber L973 torMarehL974"period., is  an analysis of the repLies of the industri-
. ali.sts  to ; the rnonthly Furveys.
The supply'problems  created by the energy crisis  showed up in  managenentsr
replies  from November  1-973 onwards, with production expectations in  parti-
.cular becoming more pessimistic"  This was especially eviden! f1gq the jieplies'to'ttre  Novenber and December surveys,  From the end ot,gattuaiy l9?4,
this  pessimism gradual-iy {a{ed in  al-l the countries and by the end of March,
except in  some industrigs  such as the,motor industry,  productlon.,ixpectations
'had returncjd to pre-crisis'Levelq" 
;
l.  r.  t  i  :  'r'lri:
The order :bcok situation  vari'ed f,rom country to  country afld fioriir.industry
,to indust-ry.' In  Germpty and lta1y,'therlevel  of total  orders dn,$Ahd re-
rnained,fairly lowi in  particuLar in  the capital  goods and,coRsumerdurables
industries"  Export prospects, by contrast were birghtening.  In  France,
orders on handt,both doneeetie and export, continued to be'reletively  high,
'but the,inflow.of  'new orders for  consumer goods and intermediate:  goods
see.uts .to,ha-v,e ,glowed down recently"  In ,the Netherlands, Belgium and
Luxernbgurgr.rthe trend of  demand was reporfefl to be slightly  more buoyant.
Durin:6 the s'ame period,  spare production capacity increased in  alt,"the
countries taking part  in  the surveys,
Managements? experlations as regards selling  prices indicated that  the
upward pressure would be stronger than at  any time since the first  EEC
surveys in  L962.
In  Germany, the surve)rs suggest that  total  order books rernaj.ned fairly
low: at''the end of March as at the end of  November, 3Al of  managements
considered that  the level  was ttbelow normaltt. Export prospects irttproved,
however" Managements are looking to the months ahead with much more con-
fidence: at the eri.d of March ,  87% felt  that  activity  would remain unchanged
or would increase,  compared with 6T% at the end of November. The pressure
on selling  prices continued to  strengthen.  Between the end of  October and
the end of January, the margin of  spare production capacity widened.
In France, demand remained buoyant : at the end of March, j?% of  managements
considered their  total  order booke to be ttabove normalfr, as against 3?% at
the end of  November. The replies  concerning export demand showed much the
same situation,
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-..  ']n  gelgf-qry-, tho trcnd. in  demand has gaincd slightly  ir,  buoyancyr- judging
frofrTiffiementi;  vieus on tireir  total  and expJrt. orders ott rr.rra"- 'i  At the end of March, ZL?l tei-t tha.t their  total  o*du" books wcre'tr.above
'..,1 :;,., normalrr, comparccl with  ?A?/" at  the end of -Novemli'br"  For'expoqt orders,
.::.;'.  the coiresponcling  figures  were 2ro?( at, the end of March and 24?/o at  the
end of Novembcr. Greater opti-mism  mar:ked expectati'ons aS regafds future
prod,uction treucls  a,t the cnd of  March I  2I?6 of industrialists:thought  that
.their  production noul.d increaser &s aga.inst I?% at.thc  endlof Itiovcmber,
_  .:  i  .r....  r  :
" I  I"  lgtogFpg3ig? tranagementsn replies  to'the  surveys have become more
favourable in  ro;cent months", Total and export order books were"fuller
t  3!
particular  in.thu  iron  and stccl  industry"  Production prospccts,  were
.,  bright"  The upward tendency of  selling  prices seemed to be gaining.
qfnono*h Dvr  slr6UIlo
-a- t-
Stocks of finished products did not change much" The production outlook
was brighter  a.t ihe end of March, 25% of managements thought that  product
would rise  in  the rnonths ahead, as against 23% at, the end of November" Pri<.
expectations indicated a sharper upward tendency"
In l!_ely, the results  of the survey suggest that  orders on hand declined
slightly,  ruith 28ij of industrialists  at the end of March feeling  that  the
level  was ttabovc normal-re, compared r^lith 35% at the end of  November"
Stocks of finished products, on the other hand, contracted"  Businessmen
were more sangtrinc about future production trends :  at the encl of  Marehr2T16
expected to  stc-r: nrr ttre pace of production in  the months ahcad, compared
with 2076 at the end of November" Selling prices were still  subject to
heavy pressurc.  Spare production capacity has recently increased a l-ittle"
fn the \"Alu.^f"f""g.Og, managementsireplies  to the surveys indicate  that  overall
demand strengther:.ec'1.  At the end 9f March, I9?{ consider.ed that  their  total
order books were ri6-bove rro"milt', as a6ainst L6?6 at  the end of . Nbvember.
Over. the same pt:r'ioci., Iittle  changc was reported in  stocks of lfini'shed
products"  The lrrod.uction outlook impro.red distinctly  :  at the end of
I{archn 95?ltof busii,.essmen were expecting production to  r.mai'n unchanged
or to increasc rn tho next few months, compared witln Bgil at  the end. of
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',,tr'"",U1tficultds dtapprowisior.urement r6sulta4t d-e la'crise  de lt6nergie se sont
, , ,ldpezlcqt6es sr:.r tes- r6pon*." d-"" chefs d.'entreprise  ii partir  |e-4ovembre, 
1'9?3 et'
--. :Sr,i,prrernier lie-u; So" l"o"s pelis"pect-iveS,de,Prgductlon  qui sont devenues  bealrCoup
,  ,;plus.,nggptivesi'Ceci  t"usoii  ;;,p";if  ";lier' 
des r6ponge= lug clrefs :drentreprise
,  aux enquQtes..eff,ectu$es  aux nois.aP novemlgre et d-$cembie 1973' A par;tir'-d'e }a fin
ae ianvier L974t ce pessimisme stest prbgressivenent  att6nud danq tous 19" 
p?V"
et l  la fin  d.e mars, & ltexception cle q11olqo"" secteurs comme l'autornobilet  les
pr6visionsdeprod.r1c]l.9nso1trevenue'su1:*niq9Lg'-1.gi-ts:-!11ij"i-;'
Du c6t6l,des carpstp tie comnandes Ia siiua.lion varie se13n 19s payp"i! lesrsecteurs'
En Altemagr.Qe ;;-";pti;;ri".i,**  "arnets 
de corynandes totares sont'rest6srpeu  garnist
en particuriei"aul."-i"-;;";;;"  J"" liutt"  d'investissenients 'et des biens de bonsom-
mation auratr-"=]*i;"-;";;pi"ii""*  d"rexportation sont pai contro en progras'- sn
Fbance Ie niveau des ord:es en portefeuitle est toujolrs relativement 61ev6 tant
pour les command.es int6rieures surextdrieures mais un l6ger ralentissement des
entr6es d-e commandes  sembie @tre apparu r6cemment d'ans 1e secteur d'es biens d'e
consommation et d.es biens interm6d.iii"es. Aux Pays-3as, en Belgique et au Grand'
Duch6 de Luxembourg lf6volution de la d.emande serait un peu plus dynamique.
Au cours d.e la m$me p6riode, et dans tous les pays participants, les capacit6s  de
production d.isponibles  se sont 6largies'
Erefin, Ies prdvisions d.es industriels quant i  1'6volution d'e leurs prix d'e vente
enregistrent d.es tensions jamais atteintes d'epuis le d'6but d-es enqu6tes Cffi en
1962.
En Allema{r.e, dtapr}s les enqu$tes, les carnets d-e command'es totales seraient
rest6s peu garnis: fin  mars 
"o.n*u iirt  ,ro.'etbre 3o{" des entrepreneurs estimaient
leur niveau- "inf6rieur & la normaleir. Les perspectives dtexgnrtation se sont par
contrc am6liordes. Pour les prochains mois, fo" chcfs dtentreprise  sont dgvelus
beaucoup plus confia,tss fin  mars At/" d'"r,i""  eux pr6voyalent un niveau d'tactivi-
t6 6ga1 ou en haussc contre Ai{" ti"'novembre.  Les tensions sur les prix  d'e vente
6taient toujours plus vive=. &tt""  fin  octobre et fin  janvier, les capacitds d-e
production d.isponibles  sont d'evcnues plus larges'
frr Fbarrce la  d-ernand.e cst rcst6e soutenues fin  nats 37% des entrepreneu'rs  consid-6-
r.ri on{ ore leurs carnets de command-es totales 6taient garnis d-e fagon trsupdrieure
v  asv  ^i
i  la normaletr comne fin  novembre.  Une situation cornparable caract6risait 1a de-
mand.e ext6rieure. Les stocks de produits- finis  ont pcu yari6" Les perspectjves de
production sont mcilleures: fin  rl1ars 26/" des chefs d'rentreprise pr6voyaient  une
production en hausse pour les prochains mois contre 23{" t1,n novcmbre' Les per-
spectives d.e prix de lrente d-6nbtaient une accentuation des tensions'
io**1*.ot6s  e#opdenrtes v-ient de pUblier son premier rapport
llann6e I9?4 sur les' rdsaltats .d.es enquStes de conjonctu::e
a'enlreprise  d"e la  Coromrurautd, Ce rapport a,rialyse pour les nois
1 mars I974Ies rdponses.:des-  entfep::eneuss,aux  enqrretes nensu--L-
Fn l!.a,-liq, d'aprds Lcs rdsultats d.cs cnqu6tcs, les comnand.es  en portefeuille ont
d.i:',rinud qaelquc peu. En cffct,  fin  nars 2U/, des chcfs d'cntrcprisc  estinaient
que lc niveau des ord.res en portcfcuille 6tait  rrsupdrieur i  la norrrralcrf contre
1-n jJ/" fin  novembrc. En rcvanche , les etocks d-e produits finis  se sont a116g6s"  Les
opinions d,es d.irigcants d.raffaires sur 1'6volution futurc d"e la production sont
d.cvenues plus opti-nistcsc fin  ntars 2l/" d.rcntrc eu.x stattend"aient 6. 1a haussc d.c
Ieur r,vthne d.c production au cours d.es prochains ::rois contre 2of" fin  novenbre.
Les, tensions sur. 1cs prix d.c vcntc sont toujours vives. Les capacit6s dc prod.uc-
tion d.isponibles sont dcvcnucs  rdccruncnt un pcu plus largcs.
Aux Pays-3_aq,, 'Ieq .ndponses dcs chcfs dl.entrgprisc altx enqudios cnregistrent  un
raffcrmisscnent  d,e la  d.ernend"e g1oba1c" Fin nars IW" dten+.re cux cstimaient que
leur carnet d.c comr:iandcs totalcs 6tait  garni d.e facon ttsu'o6rieure  f;. 1a normalert
t  t  t.i  a' contrc l6/;'fi-n novcnbrc. Au cours d.c la"nOinc p6riodc, tds stocics d.c produii,s finis
auraicnt peu vari6.'' Lcs perspcctives  d.c prod"uction sont devenucs nettement meillbures:
fin  mars 95{" dcs d.i.ri6lea,nts dlaffaircs srattend.aicnt }. une prod.uotion 6ga1e cu
cn hausse au cours d-es nois i. vcnir contrc. Bo% t::n novcnbre.
F- Tl^]"r^"^ ^; lron se rdfbre aux jugcrnent= d*" errtrep::cnb,rs srr 1t6tat d-c leur lll  !9!{IVU9.  Dl  - *. portcfeuillc d,e cornmandes totales et 6trangEres, lt6volution  d.c la denande est
d.evenuc un pcu plus d-ynaniquc" En cffct,  fin  mars 2I/o d.tcntrc .eux estirnaicnt que
leur carnet d-e conlnand.os totalcs 6tait garni d-e fagon tt.supdricure  6,, l-a nornnalert
nnr*ra cnd^ r;-  -cvenibrc. Pour lus corTirland.es dtrang8rcs lc!  pourcentagcs cqrrcspon-
d"ants dtaicnt d-c 26f" fin  mars contrc Z4% tin non"t b"". Les pr6visioni des entrc-
nrrh^llre crrn 1''<volution future dc l-a production narquent rrr1 plus gTa4d optimisnc:
fin  nars 2I'/, d,cs interrog6s s'attend.aient ,i une haussc de feur prod.uction'future
contrc t7/" tin novcr,.btc.
,1u Granj.-Du-cli6 -dg Luxg&gIA, les riponscs des chcfs drentreprisc aux'enqu6tcs ..i:E-
sont d.ovenues plus favorablcs au cours d-cs: d.erniers mois. Leg. qarnets.d.c comnand.es
tn*n.los ot 6+.r..-rngBrcs sont rnieux garnis et les stocks dc produits finiB  se seraient
d6gonflis, notammcnt  d.ans l-e seeteur d.e la  sid.6rur:gie. Lcs perspectivqs  d.e pro-
dt-ction sont bonnes. La tcnd.ance 6, Ia hausse d-es prix d.c vente sembJe se renfor-
cer.